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Ï³ç­y¸#ª0­ t·ç2³­Ã±G¸¹2ð­ ½¢­ â2µ·¨¸³¹ºeÝl³¸#ªßÀ ¹2ÃÃ5­ À ¸¢¸Ã·º0½¼"¹2Ã5¸VÀ ¹G­.ïeÀ ³­ º2¸#½\³ºß¸ª0­ Üª·¼¬]·ºGä
éº0½ð¹Ïß­ ÁG¼·º0½³¹ºÍV·º ¾ ¸#¹æÀ ¹2ÃÃE­ À ¸y¸ª0³½ ¾ ­.åK­ À ¸¸#ª0­]½¹æÀ·¨¶¶­ ¾ ­ ¶¶³¼0½¹	³ ¾ ·¨¶\½¸·¸#³½#¸³À ½eô¹2Ã
é¢±	äêà»ëyìyõ¬R¹ ¾ ­ ¶Ý\·½`³º2¸ÃE¹ ¾ µ0À ­ ¾ Þ2¿A.\¹	¶Ý\·¿ 1 Ì	Ì 25èî ¸ã³½V·\Ã5­ ¶´·Á0·¸³¹ºy¸#¹ÅÝ\·Ã ¾ ½X·\ëy·µ0½#½³´·º
¾ ³½¸ÃE³Þ0µ0¸#³¹	º ô½­ ­t½­ À ¸³¹ºåñ¹2Ã ¾ ­ ¸·¨³¶½õ
BCD! g$# %  \E5)FG9 >;H=I,+ g ô5Ì è õ
J µÃlº0­ Ý÷³º2¸#­Ã5­ ½¸åK¹2Ã¢¸ª0³½¬®¹ ¾ ­ ¶³½t¹2Ã5³Ï³º·¸­ ¾ å$Ã5¹2¬P¸ª0­7ÃE­ À ­ º2¸\¸#ª0­ ¹2Ã5³¸³À·¶`¼Ã5¹Ï2ÃE­ ½½³º
1  2 Ýlª0­Ã5­y¸ª0­y­ ºG¸Ã5¹¼G¿R³º0­ âGµ·¶³¸5¿ß³½l¼Ã5¹ç­ ¾è
©ª0­é¢±	äêàëyìx¬R¹ ¾ ­ ¶`·¼0¼­·	Ã5½º0¹ÅÝ ½·¸³½5åK¿G³º0Ï å ÃE¹2¬ ·¸ª0­ ¹2ÃE³¸#³À·¨¶¼¹	³ºG¸¹åçG³­ Ý7ÍGÞ0µ0¸
½³º0À ­y³¸\³½º0¹¸ ¾ ­Ã5³ç­ ¾ å Ã5¹G¬x¸ª0­yà¢¹¶¸á¬]·º0ºø­ â2µ·¨¸³¹º]³¸\³½º0¹¸½¹R½µÃ5­\³ºßÝ\ª0³À.ªß­ Á2¸­ ºG¸
³¸ ¾ ­ ½#ÀÃ5³Þ­ ½À ¹2ÃÃ5­ À ¸#¶¿RÃ·Ã5­.Ú­ ¾ Ï2·¨½Û¹ÅÝl½ èJ º]¸#ª0­\¹¸ª0­Ãª·º ¾ ¸ª0­tà»ëyìv¬R¹ ¾ ­ ¶0ª·½VÞ­ ­ º
µ0½­ ¾ º2µ¬R­ÃE³À·¨¶¶¿R­ ÁG¸­ º0½³ç­ ¶¿ÍÝ\³¸ª]ç­ÃE¿y½·¸³½5å$·À ¸¹2ÃE¿Ã5­ ½#µ0¶¸#½ èK ¹2Ã­ Á0·¬R¼0¶­³º @ ¹2ð	³0·º ¾
·¶ è 1  2 ¸ª0­Û¹Ýh·Ã5¹	µ0º ¾ · ¼0¶´·¸­\³½½¸µ ¾ ³­ ¾ Í¼ÃE­ À ³½#­£ºGµ¬R­Ã5³À·¶0À ¹2¬®¼0µ0¸·¸³¹ºRÀ·º]Þ"­åK¹µ0º ¾
³º `¹¿2·¨¶ ð· 1 Ìt 2 Í`½­ ­]·¶½¹ 1$L 2êèyö ­]À·º¦­ ÁG¼­ À ¸y¸ª0­]é±	äêàëyì ¬R¹ ¾ ­ ¶V¸¹ß·¼0¼Ã5¹Á2³´¬]·¨¸­7·¸
¶­·½¸à¢¹¶¸á¬Ò·º0ºtÛ¹Ý\½'·¨½Ý­ ¶¶·¨½¸ª0­àëyìk¬®¹ ¾ ­ ¶ ¾ ¹2­ ½Í·º ¾ ¸¹tÞ­\·Þ0¶­¸¹tÀ ¹ç­Ã·lÝ\³ ¾ ­Ã
Ã·¨º0Ï­7¹å¼·	Ã·¬R­ ¸­ÃE½ èJ º¦¸ª0­¹¸ª0­Ãlª·º ¾ Í³¸yÝ\·½tµ0½µ·¶¶¿æ¸ª0¹	µ0Ïª2¸l¸ª·¸t¸ª0­é¢±	äêà»ëyì
¬R¹ ¾ ­ ¶ ¾ ¹G­ ½£º0¹	¸»½.·¸³½5åK¿e¸ª0­y­ ºG¸Ã5¹	¼2¿]³º0­ âGµ·¶³¸ê¿ ô8.ä$¸ª0­ ¹GÃ5­¬]õ è ©ª0­Ã5­.åK¹2Ã5­tº0¹eÃ5­ À ­ ºG¸\­ Á	ä
¸­ º0½#³ç	­7ºGµ¬R­Ã5³À·¶`À ¹2¬R¼·ÃE³½#¹ºßÞ­ ¸5Ý­ ­ ºÙàëyìRÍ`é±	äêàëyì ·¨º ¾ à¹	¶¸#á¬]·º0ºæ¬R¹ ¾ ­ ¶½£ª·ç­
Þ"­ ­ ºe¼"­Ãåñ¹GÃ¬R­ ¾ ³º]¸#ª0­\¶³¸#­Ã·¸µÃ5­ è .\­ÃE­»Ý­\·³´¬v¸¹y½ª0¹Ý ¸ª·¸ÍåK¹2Ã·y½³´¬R³¶´·ÃÀ ¹2¬®¼0¶­ ÁG³¸5¿Í
é¢±	äêà»ëyì ³½£¬R¹2Ã5­y·À À µÃ·¨¸­£¸#ª·ºæàëyìx¬R¹ ¾ ­ ¶ è
ö ­À ¹2¬R¼·ÃE­y½¹2¬R­yºGµ¬R­Ã5³À·¶½#³ ¬µ0¶´·¸³¹º0½Üåñ¹2Ãl·]Ã·Ã5­.Ú­ ¾ ÏG·½Û¹Ý÷µ0½³º0Ïø¸ª0­7à¢¹¶¸á.ä
¬]·¨º0ºÍXàëyì ·º ¾ é±	äêàëyì ¬R¹ ¾ ­ ¶½y¹	ºæ¸5Ý¹ ¾ ³0/X­Ã5­ ºG¸y¸­ ½¸tÀ·½­ ½NM¢Û¹Ý\½y·Ã5¹	µ0º ¾ ·Ò¼0¶ ·¨¸­
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·º ¾ ·Ã5¹µ0º ¾ ·æÃ#·¬R¼ è ©ª0­]½#³ ¬µ0¶´·¸³¹º³½Þ·½­ ¾ ¹	º ·ßÃ·º ¾ ¹2¬ ¼·	Ã5¸³À ¶­e¬R­ ¸ª0¹ ¾ ·½7­ Á	ä
¼0¶´·³º0­ ¾ ³º 1 J32 Í 1 Ìt 2êè @ ½¼­ À ³´·¶\­¬®¼0ª·½³½R¹å£¹µÃºGµ¬R­Ã5³À·¶¸­ ½¸½³½e·¦À ¹2¬R¼·	Ã5³½¹º¦åK¹2Ã
½¬Ò·¶¶ðºGµ ¾ ½­ ºßºGµ¬Þ­Ã¢³ºæ¸ª0­yÞ"¹µ0º ¾ ·Ã5¿]¶´·¿­Ã è
@ ¶¸ª0¹µ0Ï	ª ¸ª0­ßºGµ¬R­Ã5³À·¶\¬R­ ¸#ª0¹ ¾ Ý­eµ0½­ßª0­ÃE­ß³½øÃ·¸ª0­Ã À ¶ ·¨½½³À·¶KÍÝ­ßÝ¹µ0¶ ¾ ¶³´ð­
¸¹Ò­¬R¼0ª·½³á ­y¸ª·¸l¸ª0­yçÅ·¶³ ¾ ·¸³¹º)¹å½³´¬R¼0¶­Ãt¬R¹ ¾ ­ ¶½t·¶½¹e·³´¬R½\¸#¹]µ0½­7Ã5­ À ­ ºG¸£¬R­ ¸ª0¹ ¾ ½
Ý\ª0³À.ª7À ¹µ0¶ ¾ Þ­»¬®¹2Ã5­V­.ïeÀ ³­ ºG¸³º¸.Ã·º0½³¸³¹º·¶Ã5­ Ï	³ ¬®­ ½Í Ý\ª0­Ã5­V¸#ª0­é±	äêàëyìí¬R¹ ¾ ­ ¶½­ ­¬®½
¸¹¼­ÃåK¹2Ã¬ Ý­ ¶¶"­ º0¹µ0Ïª èP@ ½»­ Á0·¬R¼0¶­ ½¢¹åÃ5­ À ­ º2¸¢³´¬R¼Ã5¹ç­¬R­ ºG¸½·¸¢¸ª0­£ºGµ¬R­Ã5³À·¶0¶­ ç­ ¶KÍ
Ý­RÝ¹µ0¶ ¾ ¶³´ð­]¸#¹ß³º ¾ ³À·¸#­e·º¦³´¬R¼0¶³À ³¸]¬R­ ¸ª0¹ ¾ ÞG¿ ÂV·	Ã5­ ½À.ª0³'·º ¾ ·¶ è 1 0Ì 2 Í ¾ ­ ¸­Ã#¬R³º0³½#¸
½À.ª0­¬R­ ½¢Þ2¿]Ç¹Ï	³­Ã¢·º ¾ ±GÀ.ª0º0­ ³ ¾ ­Ã 1 L 2 Í2Æû³­ µ0½#½­ º0½ 1 Ì L 2 ôÝlª0³À.ªe·À ¸#µ·¶¶¿]¬R¹	¸³çÅ·¸­ ¾ ¸ª0³½
Ý¹2ÃðGõ è
©ª0­¹µ0¸¶³º0­\¹åX¸#ª0­»¼·¨¼­Ã³½»·½åK¹¶¶¹Ý\½NM`³º]½­ À ¸³¹ºtÝ»­ÞÃ5³­.Û¿RÃ5­ À·¶¶0¸ª0­µ0º ¾ ­Ã5¶¿2³º0Ï
¬R¹ ¾ ­ ¶½Ù·¨º ¾ ­ â2µ·¸#³¹	º0½]Ý\ª0³Àªí·Ã5­ß½¸#µ ¾ ³­ ¾ º2µ¬®­Ã5³À·¶¶¿Í³ºí½­ À ¸³¹º  Ý»­ß¼ÃE­ ½­ º2¸Ò¸ª0­
¹µ0¸#¶³º0­ ½y¹å¸#ª0­7ºGµ¬R­Ã5³À·¶½Àª0­¬®­ è ©ª0­RÃ5­ ½µ0¶¸½t¹å¸5Ý»¹ ¾ ³0/X­ÃE­ º2¸y¸­ ½#¸\À·½­ ½]ô¼0¶´·¸­R·º ¾
Ã·	¬R¼õ·Ã5­y¼Ã5­ ½­ ºG¸­ ¾ ³ºæ½­ À ¸³¹ºß¯ è ±G­ À ¸³¹º I ³½ ¾ ­ ç¹¸­ ¾ ¸¹R¸ª0­y½¸µ ¾ ¿ß·º ¾ À ¹2¬®¼·Ã5³½¹º
¹åV¸ª0­ ¾ ³½¸ÃE³Þ0µ0¸#³¹	ºøåñµ0º0À ¸³¹º0½lº2µ¬R­ÃE³À·¨¶¶¿ß¹Þ0¸.·³º0­ ¾è
  iRS QT^yoRSV[.ah^zòU`Z\U`S|]SVo®^g÷a
K ¹2Ã)½³´¬R¼0¶³À ³¸5¿ÈÝ­¦ÚXÃ5½#¸ß¼Ã5­ ½­ ºG¸æ¸ª0­rà¢¹¶¸á¬]·º0ºÍyàëyì ·¨º ¾ é¢±	äêà»ëyì ­ âGµ·¸³¹ºíåK¹2Ã
¬R¹	º0¹2·¸¹2¬®³ÀøÏ2·½#­ ½ è ö ­¦·¶½¹ò¼Ã5­ ½#­ º2¸RÞÃ5³­.Û¿r¸ª0­ß¼"¹¶¿2·¸¹2¬®³Àæé¢±	äêàëyìT¬R¹ ¾ ­ ¶KÍÝ\³À.ª
³½7À ¹G¬R¼0¶­ ¸­ ¶¿ ¾ ­ ½ÀÃ5³Þ"­ ¾ ³º 1  2êè ©ª0­R¼"¹¶¿2·¸¹2¬®³À]à¢¹¶¸á¬]·¨º0º ¬R¹ ¾ ­ ¶Vµ0½­ ¾ ³ºò¸ª0­RÀ ¹2¬ä
¼0µ0¸·¨¸³¹º0½À ¶´·½½#³À·¨¶¶¿Òåñ¹	¶¶¹Ý\½V¸ª0­t³ ¾ ­·½¹¨åãà¢¹2ÃEÏº·ðGð­.ä ·Ã5½#­ ºÙô 1 Ì I 2 Í½­ ­£·¨¶½#¹ 1  2 õ¢·º ¾ Ý­
¾ ¹]º0¹	¸\¼Ã5­ ½­ ºG¸³¸lª0­Ã5­ è
©ª0­t­ âGµ·¸³¹º0½åK¹2ÃÃ·	Ã5­.Ú­ ¾ Û¹ÅÝl½·Ã5­\¹åð	³º0­ ¸³À£¸5¿G¼­Í¸#ª0³½¬R­·º0½¢¸ª·¸V¸ª0­\ç·Ã5³´·Þ0¶­ ½\·Ã5­
¸ª0­y¸#³ ¬®­Qa Í0¸ª0­t¼¹½³¸³¹º
	 d ·º ¾ ¸ª0­yç­ ¶¹GÀ ³¸5¿ !  d è
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©ª0­ßà¢¹¶¸á¬]·º0º ­ âGµ·¸³¹º À·º Þ"­ßÝ£Ã5³¸¸­ ºµ0º ¾ ­Ã7¸#ª0­]åK¹2Ã¬ ô5Ì è ÌõtÝlª0­Ã5­Ùà¢¹¶¸á¬Ò·º0º# ½
À ¹¶¶³½³¹ºí¹¼­Ã#·¸¹2Ã '21 ) ,+ )3	54 ! 46 + Í`Ý\ª0³Àª ¾ ­ ½#ÀÃ5³Þ­ ½ø¸ª0­e­ ç	¹¶µ0¸³¹ºr¹å£¸ª0­ ¾ ³½¸.Ã5³Þ0µ0¸³¹º
åKµ0º0À ¸³¹º ¾ µ0­]¸#¹eÞ0³º·Ã5¿¦À ¹¶¶³½³¹º0½7Þ"­ ¸5Ý»­ ­ º¦¼·ÃE¸³À ¶­ ½ÍÀ·º¦Þ­ÒÝ£Ã5³¸¸­ ºÍ`µ0½³º0Ïß½¸.·º ¾ ·Ã ¾
º0¹¸.·¸³¹º0½7ô½­ ­­ÃEÀ ³ÏG·º0³ 1$L 2 Í`³¹º0½ 1 Ìt 2 õ
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©ª0­ ½#­e¶´·½¸¼Ã5¹¼"­Ã5¸³­ ½æô è 0Í è õ7·	Ã5­e·¶½¹)¸Ã5µ0­Òåñ¹2Ãt¸#ª0­e½³´¬R¼0¶­ÃRàëyì ¹¼­Ã#·¸¹2ÃtÝ\ª0³À.ª
¾ ­ ½ÀÃE³Þ"­ ½£¸#ª0­7Ã5­ ¶´·Á·¨¸³¹ºe¹¨å  ¸¹R¸ª0­y¶¹GÀ·¶Ææ·¨Á2Ý­ ¶¶³ ·¨ºß­ â2µ0³¶³ÞÃ5³µ¬
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î ¸³½ ¾ ­.Úº0­ ¾ ÞG¿Rµ0½³º0Ï7¸ª0­\¬]·¨ÀÃ5¹½À ¹¼0³À ¾ ­ º0½³¸ê¿ " Íç­ ¶¹2À ³¸5¿:9 ·º ¾ ¸.Ã·º0½¶´·¸³¹º·¨¶2¸­¬®¼­Ãä·¸#µÃ5­;%{¹å'¸#ª0­y¹2Ã5³Ï³º·¶`º0¹ºGä$º0­ Ï2·¸#³ç	­ ¾ ³½¸ÃE³Þ0µ0¸#³¹	º  ¹Þ0¸·³º0­ ¾ ¸ªÃ5¹µ0Ï	ªe¸ª0­7¬®¹2¬R­ ºG¸½
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>= 4 ô è õ
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 è9I õ ÍG·yÚXÃE½¸¹2Ã ¾ ­Ã<ª·¼¬]·¨ºGäêéVº0½ð¹	Ïy­ Á2¼·º0½#³¹	ºæ·¼0¼0¶³­ ¾
¸¹y¸#ª0­Üàëyìí­ âGµ·¸³¹ºRÏ³ç­ ½V¸#ª0­\À ¹2ÃÃ5­ À ¸t·çG³­Ãäê±G¸¹2ð¨­ ½ç2³½À ¹	½³¸ê¿ 8 è à¢µ0¸Í	¸ª0­\·½½¹GÀ ³´·¸­ ¾
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K ¹2ÃV¬®¹½¸Ï2·¨½­ ½ÍÝ»­¢ª·ç­ 6HG  _ èî ºR¼·ÃE¸³À µ0¶ ·	Ã Í åK¹2Ã·£¬®¹º0¹2·¸¹G¬R³ÀVÏ2·½Í¸ª0­»¬Ò·Á2Ý­ ¶¶³´·º¬R¹ ¾ ­ ¶VåK¹2Ãà¹	¶¸#á¬]·º0ºòÀ ¹¶¶³½³¹ºr¹¼"­Ã·¸¹2Ãl¶­· ¾ ½R¸¹ 6HG \ 
 $? è ©ªGµ0½Í¸ª0³½R½³´¬R¼0¶­ß·¼Gä¼Ã5¹ÁG³´¬]·¸³¹ºøÝ\³¶¶Ï­ º0­Ã·¶¶¿ßº0¹¸Ï³ç­y¸ª0­yÀ ¹GÃÃ5­ À ¸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2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 è Ì LL J è
Q+Q s 6
t0[u
L  ,+	 	
 $&c    o$ `>"!#
1 Ì 2 Æ è ± èVî ç·º0¹ç ·¨º ¾ ± è  è ÇÜ¹Ï2·½³º0½ð	¿ è @ º·¶¿2½#³½R¹å\ºGµ¬R­Ã5³À·¶¢¸­ Àª0º0³âGµ0­ ½R¹å ¾ ³ ÃE­ À ¸
½#³ ¬µ0¶´·¸³¹ºæÆû¹ºG¸­.ä"\·Ã5¶¹]¬R­ ¸ª0¹ ¾ ³º)¸ª0­7Ã·ÃE­.Ú­ ¾ Ï2·¨½ ¾ ¿Gº·¬R³À ½ è 	   c> HC, 
["! [k+8>"'	 	Í>"ô J õ M ¯ I 	¯ JI Í0Ì L   è
1 Ì¯ 2 à è ìtª0¹	Þ·¶´·¸¸­y·º ¾ à è Â­Ã5¸ª·¬R­ è Æ)·ÁG³ ¬µ¬ ¼ÃE³º0À ³¼0¶­R¹ºø¸ª0­y­ º2¸.Ã5¹¼G¿®·¨º ¾ ¬R³º0³ ä
¬Ò·¶`¶³´¬R³¸·¨¸³¹º0½\åK¹2Ãð	³º0­ ¸#³À½À.ª0­¬R­ ½ è ["!    ÍÌtô Î I õ MÌÌ L 	`Ì  ÌÍ2Ì LL ¯ è
1 Ì I 2 Â è ± ·Ã5½­ ºò·º ¾  è à¢¹2Ã5Ïº·ðGð­ è ±G¸·¸³½¸#³À·¨¶À ¹¶¶³½³¹ºh¬R¹ ¾ ­ ¶åñ¹GÃt½³´¬7µ0¶´·¸#³º0Ïß¼"¹¶¿ä
·¨¸¹2¬R³À]Ï2·¨½7Ý\³¸ª ÃE­ ½¸Ã5³À ¸­ ¾ ­ º0­ÃEÏ¿¦­ Á2À.ª·º0Ï­ è L ¸ª î ºG¸­Ã5º·¸³¹º·¨¶V½¿¬®¼¹½³µ¬ ¹º
Ã#·Ã5­.Ú­ ¾ Ï2·½ ¾ ¿Gº·¬R³À ½Í0ët¹¸¸#³º0Ï	­ ºÍÌ L ¯ è
1 Ì J 2 é è Æ è `³óåK½Àª0³¸á]·º ¾  è Â è Â³¸.·­ ç2½.ð³ è  0!k
	
  	",>	 è Â­Ã5Ï2·¬R¹	ºÙÂ¢Ã5­ ½½Í J Á	åK¹2Ã ¾ Í
Ì L 0Ì è
1 Ì 2 Â è  è `³¹º0½ è Ü¹2¬R¼·À ¸º0­ ½#½³º à¢¹¶¸á¬]·¨º0ºß­ â2µ·¸#³¹	ºeçG³´· K ¹	µÃ5³­Ã\³ºG¸­ Ï2Ã·¶"¹¼­Ã#·¸¹2Ã5½
·¨º ¾ ·¨¼0¼0¶³À·¸#³¹	º0½ è Â¢·Ã5¸Ì	ÍL£·º ¾ ÂV·Ã5¸k è 	 ["!  4 82 &X)	  ´Íe¯Xô	õ·º ¾ ¨¯Xôõ M Ì 	
J Ì7·º ¾ I  L 	 I ¯ÍGÌ LL ¯ è
1 Ì 2 ± è ì è `¹¿2·¨¶ ð·0Í2Â­ ¸.Ã5­ ¶¶³½H è Í·º ¾ © è ± è ±G¸¹GÃ5ç2³À ð è ±G¹2¬R­\­ Á0·À ¸ºGµ¬R­Ã5³À·¶ÃE­ ½µ0¶¸½VåK¹2Ã
¸#ª0­Ùàëyì ¬R¹ ¾ ­ ¶M ¹	µ0­ ¸¸­ÍÂ¹³½­ µ0³¶¶­æ·¨º ¾ ¸ª0­Ã¬]·¨¶VÀÃ5­ ­ ¼òÛ¹ÝxÞ"­ ¸êÝ­ ­ ºò¼·	Ã·¶¶­ ¶
¼0¶´·¸#­ ½ è ["!  0!k ´ÍvÎ"ôõ M I Ì ¯ 	 I 0ÌÍ0Ì L  L è
1 Ì L 2  è Æß³­ µ0½½­ º0½ è  ³½ÀÃ5­ ¸­tç­ ¶¹2À ³¸5¿ß¬R¹ ¾ ­ ¶·º ¾ ³´¬R¼0¶³À ³¸­R½À.ª0­¬R­\åK¹2Ã¢¸ª0­7àëyìv­ âGµ·ä
¸#³¹	ºß¹åÃ#·Ã5­.Ú­ ¾ Ï2·½ ¾ ¿2º·	¬R³À ½ è ["! [k+8>  ,+ [>"!>,58  / >	 Í2¸#¹e·¼0¼­·	Ã è
1 	Î 2 ± è Æß³½À.ª0¶­Ã·¨º ¾  è  ­ ½#ç2³¶¶­ ¸¸­ ½ è@ Þ¹µ0¸y¸ª0­Ò½¼0¶³¸#¸³º0Ï ·¨¶Ï	¹2Ã5³¸ª¬ åK¹2Ãyà¢¹¶¸á¬]·º0º
·¨º ¾ à»ëyì ­ â2µ·¨¸³¹º0½ è NC/Í J M´ÌÎ  L 	XÌÌ Î0ÌÍ0Ì LBL J0è
1  Ì 2  è ÂV·ÃE­ ½Àª0³KÍë è Çµ0½½#¹Í»·¨º ¾ Ç è é è \·Û³½À.ª èhî ¬R¼0¶³À ³¸æ¬R¹ºG¸­øÀ·Ã5¶¹ ¬R­ ¸ª0¹ ¾ ½RåK¹2Ã
Ã#·Ã5­.Ú­ ¾ Ï2·½ ¾ ¿Gº·¬R³À ½ è  e   
	")& )	   
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2 +	P

  ÍôL¨¯2õ è
1   2 à è Â­Ã5¸ª·	¬R­ èeî º2¸ÃE¹ ¾ µ0À ¸³¹º¸¹æ¸ª0­Ò¸ª0­ ¹2Ã5¿¦¹å£Ã·º ¾ ¹G¬ ¼·Ã5¸³À ¶­Ù¬®­ ¸ª0¹ ¾ ½ åñ¹GÃt¸ª0­
à¢¹¶¸á¬Ò·º0ºe­ âGµ·¸³¹º èî º ö ¹2ÃE¶ ¾ ½#À ³­ ºG¸³óÚÀÍG­ ¾ ³¸¹2Ã Í	 +  ,`	"  	",>	%"!#  ,+
 c	 	Í0ç¹¶µ¬R­\L è ± @ Æ @ ±`Í0½³º0Ï2·¼"¹2Ã5­Í`Ì LL ¯ è
1   2 K¢è Ç¹Ï³­Ã·º ¾ Ê è ±GÀª0º0­ ³ ¾ ­Ã èB@r¾ ³ ÃE­ À ¸¬R­ ¸ª0¹ ¾ åK¹2Ã"½¹¶çG³º0Ït¸ª0­à¹	¶¸#á¬]·º0ºy­ âGµ·¸³¹º è
  c,
A !#  /,2	
 !k  Í&L"ô5Ì.ä õ M 2Ì	 Le0Í0Ì L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modulef : bourgat   01/03/99
densite                                  plabgkmono5k5       
 31373   QUADRANGLES
 21   4.500    
 20   4.300    
 19   4.100    
 18   3.900    
 17   3.700    
 16   3.500    
 15   3.300    
 14   3.100    
 13   2.900    
 12   2.700    
 11   2.500    
 10   2.300    
  9   2.100    
  8   1.900    
  7   1.700    
  6   1.500    
  5   1.300    
  4   1.100    
  3   .9000    
  2   .7000    
  1   .5000    
                    
    21 ISOVALEURS   
K ³Ï	µÃ5­eÌM¼0¶´·¸­Í)YZ \ ] _7a b#d Í"é±	äêàëyìv³½¹ ¾ ­ º0½#³¸#³­ ½
modulef : bourgat   01/03/99
densite                                  plabolmono5k5       
 31373   QUADRANGLES
 21   4.500    
 20   4.300    
 19   4.100    
 18   3.900    
 17   3.700    
 16   3.500    
 15   3.300    
 14   3.100    
 13   2.900    
 12   2.700    
 11   2.500    
 10   2.300    
  9   2.100    
  8   1.900    
  7   1.700    
  6   1.500    
  5   1.300    
  4   1.100    
  3   .9000    
  2   .7000    
  1   .5000    
                    
    21 ISOVALEURS   
K ³ÏµÃ5­>M¼0¶´·¸­Í)YZ \ ]_7a b#d Íà¢¹¶¸á¬]·¨º0ºe³½¹ ¾ ­ º0½³¸³­ ½
Q+Q s 6
t0[u
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 $&c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modulef : bourgat   01/03/99
temp                                    plabgkmono5k5       
 31373   QUADRANGLES
 17   850.0    
 16   798.8    
 15   747.5    
 14   696.3    
 13   645.0    
 12   593.8    
 11   542.5    
 10   491.3    
  9   440.0    
  8   388.8    
  7   337.5    
  6   286.3    
  5   235.0    
  4   183.8    
  3   132.5    
  2   81.25    
  1   30.00    
                    
    17 ISOVALEURS   
K ³Ï	µÃ5­>MV¼0¶´·¸­Í)YZ \ ] _7a b#d Í"é±	äêàëyìv³½¹¸­¬R¼"­Ã·¸µÃE­ ½
modulef : bourgat   01/03/99
temp                                    plabolmono5k5       
 31373   QUADRANGLES
 17   850.0    
 16   798.8    
 15   747.5    
 14   696.3    
 13   645.0    
 12   593.8    
 11   542.5    
 10   491.3    
  9   440.0    
  8   388.8    
  7   337.5    
  6   286.3    
  5   235.0    
  4   183.8    
  3   132.5    
  2   81.25    
  1   30.00    
                    
    17 ISOVALEURS   
K ³ÏµÃ5­¯HM¼0¶´·¸­Í)YZ \ ] _7a b)d Íà¢¹¶¸á¬]·¨º0ºe³½¹¸#­¬R¼­Ã·¨¸µÃ5­ ½
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modulef : bourgat   01/03/99
mach                                    plabgkmono5k5       
 31373   QUADRANGLES
 18   17.50    
 17   16.50    
 16   15.50    
 15   14.50    
 14   13.50    
 13   12.50    
 12   11.50    
 11   10.50    
 10   9.500    
  9   8.500    
  8   7.500    
  7   6.500    
  6   5.500    
  5   4.500    
  4   3.500    
  3   2.500    
  2   1.500    
  1   .5000    
                    
    18 ISOVALEURS   
K ³ÏµÃ5­ I M¼0¶´·¸­Í)YZ \ ] _7a b)d Íé¢±	äêà»ëyìv³½¹G¬]·À.ª0½
modulef : bourgat   01/03/99
mach                                    plabolmono5k5       
 31373   QUADRANGLES
 18   17.50    
 17   16.50    
 16   15.50    
 15   14.50    
 14   13.50    
 13   12.50    
 12   11.50    
 11   10.50    
 10   9.500    
  9   8.500    
  8   7.500    
  7   6.500    
  6   5.500    
  5   4.500    
  4   3.500    
  3   2.500    
  2   1.500    
  1   .5000    
                    
    18 ISOVALEURS   
K ³ÏµÃ5­ J M¼0¶´·¸#­Í#YZ \ ]._7a b)d Íà¢¹¶¸á¬]·º0ºø³½¹2¬]·À.ª0½
Q+Q s 6
t0[u
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c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Z (m)
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densite  
                              
K ³ÏµÃ5­>M¼0¶ ·¨¸­Í)Y[Z \^] _7a b)d ÍGÀÃ5¹½½½­ À ¸³¹ºß¹¨å'¸ª0­ ¾ ­ º0½#³¸5¿ß·¸Á   yÎ è 
.000 .010 .020 .030 .040 .050 .060 .070
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100.
200.
300.
400.
500.
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Z (m)
temp     (K)
Tw
ES-BGK
BOL   
BGK   
xbcoupe=.030
COUPES
temp     
                              
K ³Ï	µÃ5­8>M¼0¶´·¸­Í)YZ \ ]._7a b)d Í ÀÃ5¹½½½­ À ¸³¹ºß¹¨å¸ª0­y¸­¬R¼"­Ã·¸µÃE­£·¸\Á   yÎ è 
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12.
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Z (m)
mach     
Minf
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BGK   
xbcoupe=.030
COUPES
mach     
                              
K ³ÏµÃ5­ L M¼0¶´·¸­Í)YZ \ ]_7a b#d Í0ÀÃ5¹	½½½­ À ¸³¹ºß¹å¸#ª0­7¬]·À.ªÙ·¸lÁ    yÎ è 
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Z (m)
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COUPES
pression 
                              
K ³ÏµÃ5­øÌÎ>M¼0¶´·¸­Í)YZ \ ] _7a b)d Í0ÀÃE¹½½½­ À ¸³¹ºß¹å¸ª0­y¼Ã5­ ½½µÃE­·¸Á   yÎ è 
Q+Q s 6
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.00 .02 .04 .06 .08 .10
-.60
-.50
-.40
-.30
-.20
-.10
.00
Xb (m)
CFn
ES-BGK
BOL   
BGK   
Cp COEFFICIENT                     
K ³ÏµÃ5­]ÌÌM¼0¶´·¸­Í Y[Z \ ]._7a b)d Í)¼ßÀ ¹2­.ïøÀ ³­ ºG¸
.00 .02 .04 .06 .08 .10
-.35
-.25
-.15
-.05
.05
Xb (m)
Cf
ES-BGK
BOL   
BGK   
FRICTION COEFFICIENT                     
K ³ÏµÃ5­]Ìt<M¼0¶´·¸#­Í,YZ \ ]._7a b)d ÍA¢åVÀ ¹2­.ïeÀ ³­ ºG¸
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.00 .02 .04 .06 .08 .10
-.16
-.12
-.08
-.04
.00
Xb (m)
Ch
ES-BGK
BOL   
BGK   
                    
K ³Ï	µÃ5­eÌt<M¼0¶´·¸#­Í#YZ \ ] _ka b)d Í ÜªßÀ ¹2­.ïeÀ ³­ ºG¸
.00 .02 .04 .06 .08 .10
-600.
-200.
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Xb (m)
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K ³Ï	µÃ5­]Ì ¯HM¼0¶´·¸­Í,YZ \ ] _ka b)d Í2¸.·º0Ï­ ºG¸³´·¶ç­ ¶¹GÀ ³¸ê¿
Q+Q s 6
t0[u
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modulef : bourgat   01/03/99
temp                                    plabgkmono5       
 31373   QUADRANGLES
 18   880.0    
 17   830.0    
 16   780.0    
 15   730.0    
 14   680.0    
 13   630.0    
 12   580.0    
 11   530.0    
 10   480.0    
  9   430.0    
  8   380.0    
  7   330.0    
  6   280.0    
  5   230.0    
  4   180.0    
  3   130.0    
  2   80.00    
  1   30.00    
                    
    18 ISOVALEURS   
K ³Ï	µÃ5­]Ì I M¼0¶´·¸­Í,YZ \f_8gjihi_7a b,l Í"é±	äêàëyìx³½¹¸#­¬R¼­Ã·¨¸µÃ5­ ½
modulef : bourgat   01/03/99
temp                                    plabolmono5       
 31373   QUADRANGLES
 18   880.0    
 17   830.0    
 16   780.0    
 15   730.0    
 14   680.0    
 13   630.0    
 12   580.0    
 11   530.0    
 10   480.0    
  9   430.0    
  8   380.0    
  7   330.0    
  6   280.0    
  5   230.0    
  4   180.0    
  3   130.0    
  2   80.00    
  1   30.00    
                    
    18 ISOVALEURS   
K ³ÏµÃ5­]Ì J M¼0¶ ·¨¸­Í,YZ \ _8gji8i_7a bl Íà¢¹¶¸á¬]·¨º0ºe³½¹¸#­¬R¼­Ã·¨¸µÃ5­ ½
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modulef : bourgat   01/03/99
mach                                    plabgkmono5       
 31373   QUADRANGLES
 18   17.50    
 17   16.50    
 16   15.50    
 15   14.50    
 14   13.50    
 13   12.50    
 12   11.50    
 11   10.50    
 10   9.500    
  9   8.500    
  8   7.500    
  7   6.500    
  6   5.500    
  5   4.500    
  4   3.500    
  3   2.500    
  2   1.500    
  1   .5000    
                    
    18 ISOVALEURS   
K ³ÏµÃ5­]Ì>M¼0¶ ·¨¸­Í,YZ \ _8gji8i_7a bl Íé¢±	äêà»ëyì ³½¹2¬]·À.ª0½
modulef : bourgat   01/03/99
mach                                    plabolmono5       
 31373   QUADRANGLES
 18   17.50    
 17   16.50    
 16   15.50    
 15   14.50    
 14   13.50    
 13   12.50    
 12   11.50    
 11   10.50    
 10   9.500    
  9   8.500    
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  2   1.500    
  1   .5000    
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modulef : bourgat   16/07/99
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 20   9.800    
 19   9.300    
 18   8.800    
 17   8.300    
 16   7.800    
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 14   6.800    
 13   6.300    
 12   5.800    
 11   5.300    
 10   4.800    
  9   4.300    
  8   3.800    
  7   3.300    
  6   2.800    
  5   2.300    
  4   1.800    
  3   1.300    
  2   .8000    
  1   .3000    
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  3   1.300    
  2   .8000    
  1   .3000    
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